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留学生教青に関する一考察
一姉妹校・議東師範大学の取り組みを中心にー
葉 冬粕
I.はじめに
経済のグローバルイじが進展する中、大学では「国際化Jへの取り組みが盛んに行われている。
本学においても中期計画(平成20年度~平成25年度}の中で重点課題のーっとして「国際化J
がうたわれている。そして具体的な「国際化への対応Jとして、世界各国との交流の稀発化、協
定校との交流拡充、さらに留学生支援体制の充実と学生および教員の相互交流推進などを掲
げている。留学生の受げ入れや勉学・生活・就職支援を含む「留学生教育Jは、「大学の国際化」の
施策のーっとして行われているのだが、その臼的や意義はMなのかe留学生教育に携わる者が
認識の共有をはかる必要があるかと恕われる。
大学における留学生の受入れ促進や語学教育、および奨学金制度のあり方などは、世界各国
共通の課題である砂本学の姉妹校である華東師範大学における留学生の受け入れ体制や、中国
穏や中国文化などの教育は、中国園内外において高い評価を受けている。本穏では、その充実
したえ1議体制とすぐれた教育方法を調査研究することを通じて、外国語教育{主に中国語教育)
のあ母方、および留学生教育の諮問題について考えてみたい。
立中国の外麗人留学生教育について
去年北京オリンピックが開催され、また来年上海万博を控えている中国は、高度成長の経済
力を背景に、国際社会の間での存在感が大きくなっている。そんな中、留学生教育も教育政策
のみならず、外交政策や産業政策も含めた国家戦略として策定・推進されている。今や中田は
世界第一位の留学生送り出し国であると同時に、アジアで第一位の留学生受け入れ国となっ
てい4そこでまず、中国の外国人留学生受け入れに関する方針や現状および受け入れ拡大の
方策などを紹介しておきたい。
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1.留学生受け入れの方針と現状
中国では、文化大革命で閉鎖された大学が、1973年に再開されたのとともに、外国人留学生
の受け入れも再開された。しかし、まだ文化大革命の最中でもあり、人数は限られていた。
1978年12月に中国共産党が改革開放の方針を決定すると、外国人留学生の受け入れは一気に
活発になっていった。表(1)のように、1979年の79カ国1.278人から、2008年には189カ国の
22万を超えた規模となったのである。
表(t)中国の大学の留学生数の推移 表 (2)外国人留学生受け入れ大学数の推移
年 国・地域 在籍者 (人) 年 大学数
1979 79 1，278 1991 100 
1980 76 1，374 1995 283 
2000 166 52，150 2000 346 
2001 169 61，869 2001 346 
2似)2 175 85，8∞ 2002 395 
2003 175 77，715 2003 353 
2004 178 110，844 2004 420 
2005 179 141，087 2005 464 
2006 184 162，695 2∞6 519 
2007 188 195，503 2007 544 
2008 189 223，499 2008 592 
(出典:各年度『中国教育年鑑~) (出典 :各年度 『中国教育年鑑~)
中国政府では、経済の発展を成し遂げながら、外国人留学生を積極的に受け入れる方策を取っ
ている。まず、 1211プロジェクト」が進められている。これは1993年2月に中国政府が発表し
た『教育改革および発展の概要』の中で、 1(211プロジェクト〉の基本理念は、21世紀のグロー
パル化した技術競争を生き抜くことである。そのためには中央と地方が各方面の力を結集さ
せ、教育改革を目に見える形で進展させなければならない。100あまりの大学および学科を
2000年ごろまでに、教育レベル・科学研究・運営水準・経営収益の各分野で大幅に向上させ、21
世紀初頭には世界一流のレベルにまで引き上げることを目指す」と説明されている。中国教育
部ホームページによると、2009年1月時点でこのプロジェクトに認定されているのは112大
学であり、本学の中国にある姉妹校の中では華東師範大学が認定されている。このプロジェク
トにおいて、大学の国際交流を促進し、高等教育における世界的な影響力を拡大することが掲
げられ、「国家発展改革委員会J1教育部」などによる具体的な評価項目において、留学生は在籍
学生総数の5%'""-'10%が望ましいとされている。
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また、1鈴呂年5月4目、江沢民国家主席{当特)が北京大学100周年記念大会の講演で、 f現代
化を実現するためには、我が図は若干であっても世界最先端の水準にある一流大学を持たな
ければならない。jと提言したのを受け、中国教育部はr21世紀に向げた教育振興行動計画Jを
実施する中で、この年月にちなんで「宮昌5プロジェクトJとして世界一流の大学とハイレベル
の大学を目指すー郊の大学を重点的に支援することとした。乙れはr211プロジェクトJと並
んで、国内の大学に「世界一流大学jと一流水盤の学科を建設することを目標として毅備を進
めるものである。乙の「世界一流大学jとは何かについては種々の議論があるが、大学践におけ
る優秀な外国人留学生の比率が高いことがJ皆様のーっとされている@世界の名門大学と比べ
て、中国のトップ大学の大学院が集める外国人留学生の数がまだ少なかったからであ41大学
は人材義成機関であるだけでなく、科学と知識の創造の場でもなければならない。そのために
は世界中から優秀な人材を集めることが必須であり、中国の大学でも多くの優秀な外国人関
学生を受け入れ、特に、博寸て課程に外同人南学生が集まるような設界水準の大学を建設するk
いうのが、このゆ昌5プ口ジヱクトjの目標の一つであった畠
さらに、中国は2001年12月にWTO(世界貿易機関}に加盟した後、教育をサービス産業と
して考える思潮が徐々に定者し、留学生教育は大学の国際化を促進するのみならず、大学財政
を潤す存在とも見な吉れるようになった。かくして、留学生を受け入れる大学は年々増加して
いる@
改革開放政策の進展によって、国営企業の法人化などの社会状況の変化が、大学に直接的な
影響をもたらしたため、中間政府は教育制度の改革に着手した。1官邸年に関務院(ほ本の内閣
に相当する行政機関}は「高等教育の管理費任の暫定的規定Jを発表し、大学の自主権{学生募
集・経費園基本建設・人事任免量職称資格の評定量教育・研究・対外交流の畠項凶の拡大を図った穆
1君事3年に中豊富共産党中央委員会は「中国教育改革と発展網妥Jを発布し、専攻の調整ー機構の
設歯・幹部の任免・給与配分などについても大学に自主権を付与した01骨骨5年には「中華人民
共和国教育法』を発令し、日本より君主手も阜くすべての教育研究機関の法人化を実施した。この
ような大学の自主権の拡大と大学の法人化によって、外国人留学生受け入れの拡大や大学問
交涜協定の締結による教員・学生の海外派遣などの国際的活動が、自由裁量で効司底的に実施さ
れるようになった@
外国人留学生受け入れについては、2000年1月31日に教育部E外交部・公安部は「高等教育
機関の外国人留学生受け入れ管理規定」を発布した。その第2条において、外国人留学生を受
け入れることができる太学とは、教育部が承認した全日制普通λ学であると明記した。中国語
教育も、日本におけるいわゆる日本語学校のような民間の専問機関が帯主Eしないので、すべて
これらの大学の中で行われる。また第7条において、それまで教育部が外国人留学生を受げ入
れる大学の資格審査機を持っていたが、省政府{注原語は「省級政府jで、「省Jだけでなく、5つ
の自治区と4つの直結市の政府を含む)の教育符政部門・外事部門・公安部門に審査権を委譲し
たので、普預大学はすべて外国人留学生の受け入れを増誇できるようになった。2008年に普
通大学は2，263校で為るが、表(2)のように、留学生受け入れ大学は5哲2校で26%であり、これ
からも受け入れを拡大する余地がまだ十分に残っていると言えよう。
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2.留学生の雇修課程と分類
1990年代に入ると、中国への留学経路は従来の中国政府奨学生に加えて、大学問交流協定、
地域間交流協定、個人申請など多様化してきた。1995年12月国家教育委員長)は「外国人留学生
が漢語水準証書に従って入学登録することに関する規定」を発布して、外国人留学志願者に漢
語能力試験を受験することを求めた。この規定により、大学本科に留学しようとする外国人は
必ずHstを受けて、規定基準の「漢語水平証書」を獲得しなければならなくなった。こうして
留学生教育の制度が整備されてきた。近年の受け入れを課程別に見たのが、表(3)である。
表(3)在籍課程jlJの外国人留学生数の推移(人)
年度 学歴教育の課程 非学歴教育の課程
専科 l 本科 修士(博士 高級進修生 普通進修生 短期留学生 計
1998 160 8，445 1，907 '850 513 17，471 13，738 43，084 
1999 181 : 8，402 2，000 : 896 579 17，158 15，495 44，711 
2000 228 ， 10，224 2，192 1，059 626 21，343 16，479 52，150 
2001 1，282 1，797 2，377 : 1，94 536 24，040 20，643 61，869 
2002 499 : 16，309 2，858 : 1，389 778 38，668 25，328 85，829 . 
2003 263 : 19，319 3，397 : 1，637 814 39，026 13，259 77，715 
2004 450 ， 25，351 3，883 : 1，932 773 44，097 34，358 110，844 
2005 593 : 37，147 4，807 : 2，304 948 57，913 37，375 141，087 
』
2006 46，216 5，966 2，677 997 63，877 42，962 162，695 
2007 58，157 7，628 : 3，218 1，017 74，933 51，340 195，503 
2008 65，724 10，373 : 3，908 1，218 83，779 58，497 223，499 
(出典各年度『中国教育年鑑~)
注目すべきは、SARS(重症急性呼吸器症候群)が影響した2003年を除いて、全課程で在籍
者数が毎年増加している。2008年をみると、最も多いのは「普通進修生」の83.779人で、全体
の37.5%を占める。次いで「専科・本科J(学部課程2"""4年)の29.4%、「短期留学生J(六ヶ月以下)
26.2%の順である。(表中の「高級進修生」とはすでに修士学位以上の学位取得者、「普通進修生」
は大学で2年以上の学歴保持者で、ともに中国の大学で1"""2年間研修する者を指す。)2008年
の学歴教育課程の在籍学生数は、80.005人(35.8%)である。2000年では13.703人(26%)であっ
たので、約6倍増である。このように現在はまた中国語や中国文化学習が主流を占めているが、
他方で専門的学習のための留学が急速に増えていることも注目される。
中国における外国人留学生の出身地域については、まず五大陸別から見ると、表(4)のよう
に最も多いのは「アジア」で約72.5%を占める。次いで「ヨーロッパJ13.5%、「南北アメリカ」約
10.1%の順である。まだ少数ではあるが、「アフリカ」や「オセアニア」も順調に増加している。
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表 (4)出身地域別の外国人留学生数の推移(人)
年 アジア ヨーロッパ 南北アメリ カ アフリカ オセアニア 言十
2000 39，034 5，818 5，144 1，388 766 52，150 
2001 46，142 6，717 6，411 1，526 1，073 61，869 
2002 66，000 8，100 8，900 1，6∞ 1，100 85，800 
2003 63，672 6，462 4，703 1，793 1，085 77，715 
2004 85，112 1，524 10，695 2，186 1，327 110，844 
2005 106，840 16，463 13，221 2，757 1，806 141，087 
2∞6 120，930 20，676 15，619 3，737 1，733 162，695 
2007 141，689 26，339 19，673 5，915 1，887 195，503 
2008 152，931 32，461 26，559 8，799 2，749 223，499 
(出典:各年度『中国教育年鑑s)
出身国別を見ると、表(5)のように2008年には「韓国」が最も多く29，9%を占め、次いで「米
国J(8.9%)、「日本J(7.5%)、「ベトナムJ(4.7%)、「ロシアJ(4.0%)の順で、この5カ国で留学生
全体の55%を占める。また、2008年度の上位10カ国の中で、日本を除く全ての国で増加して
いるが、インドやベトナム・タイ・パキスタン・カザフスタン人留学生の増加が目立つている。
2000"-'2003年のインド人留学生数は公表されておらず不明であるが、2008年には一気に
8，145人になり、7位に上昇した。また、パキスタンは2006年に3，308名でドイツを抜いてはじ
めて10位になり、2007年・2008年にも10位になっている。中国とインド・パキスタン・カザフ
スタン、そしてASEAN(東南アジア諸国連合)の経済交流が活発化することによってもたら
した結果と見てよいだろう。
表 (5)外国人留学生数の上位 10カ国の推移
年 韓国 日本 米国 へ争トナム インド.*シ7 タイ ロシア インド 77ンス ドイツ
2000 16，787 13，806 4，280 647 1，947 667 703 891 1，270 
2001 22，116 14，692 5，413 1，170 1，697 860 1，050 1，057 1，321 
2002 36.100 16，000 7，400 2，300 2，900 1，737 1，492 1，341 1，226 
2003 35，353 12，765 3，693 3，487 2，563 1，554 1，224 962 1，280 
2004 43，617 19，059 8，480 4，382 3，750 2，371 2，288 765 1，954 2，187 
2005 54，079 18，874 10，343 5，842 4，616 3，594 3，535 3，295 3，105 2，736 
2006 57，504 18，363 1，784 7，310 5，652 5，522 5，035 5，634 3，857 3，090 
2007 64，481 18，640 14，758 9，702 6，590 7，306 7，261 7.190 4，698 3，554 
2008 66，806 16，733 19，914 10，396 7，084 8，476 8，939 8，145 5059 4，417 
(注 :2006年にパキスタンは3，308名で 10位、ドイツは1位。 2007年にパキスタンは4，450名で 10位、
ドイツは 14位。2008年にカザブスタンは 5，666名で9位、パキスタンは5，199名で 10位、フランスは1位、
ドイツは13位。出典:各年度 『中国教育年鑑s)
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中国に留学する外国人留学生の学費の由来については、表(6)に示すように、自費留学生が
9割以上を占めている。しかし、高レベル人材の獲得という観点からであると思われるが、中国
政府奨学金給付数は年々増加している。国家聞の協議等によって給付する中国政府奨学金に
は、二国間政府交換奨学生(互換政府奨学生)と中国からの一方向的な中国政府奨学生がある。
更に、中国教育部が提供している「優秀留学生奨学金JIHSK優秀者奨学金JIUNESCO奨学金
(長城奨学金)J I中華文化研究奨学金JI発展中国家智力援助奨学金」なども設けられている。
2010年までに、中国政府奨学金給付者を2万名まで拡大すると中国教育部は発表した。
表 (6)留学資金男IJの外国人留学生数の推移(人)
年 中国政府奨学金 自費留学生 計
2000 5，362 46，788 52，150 
2001 5，841 56，028 61，869 
2002 6，074 79，755 85，829 
2003 6，153 71，565 77，715 
2004 6，715 ¥04，129 110，844 
2005 7，218 133，869 141，087 
2006 8，484 154，211 162，695 
2007 ¥0，151 185，352 195，503 
2008 13，516 209，983 223，499 
(出典:各年度『中国教育年鑑~)
自費留学生にとって留学先国を選択する基準のひとつは、留学費用の低廉さであろう。この
点において、日本と比べて、中国への留学費用は格安と言える。例えば、比較的安価な文科系の
学部生の授業料は、中国では約2000"'3800米ドル(2009年9月時点の為替レート:1米ドルニ
92円に計算)であるが、日本では約5800米ドル(国立大学)"'8800米ドル(私立大学)である。
中国では、この授業料に加えて、受験料(約59-118米ドル)が必要なだけだが、日本では更に
入学金等もかかり、一層高額になる。このように留学費用面からいえば、中国は非常に留学し
やすいのである。2008年現在、日本にいる留学生のうち中国を除いた上位5カ国の人数は、韓
国18，862名・アメリカ2，024名・ベトナム2，873名・インドネシア1，791名・タイ2，203名になっ
ているが、表5と比べて見ると、著しく少ないことがわかるだろう。これには様々な要因が考え
られるが、その留学費用の高低も要因の一つであることは間違いあるまい。
3.留学生受け入れ拡大の方策
(1)海外における中国語の普及と大学の軍伝
符徳新氏の2005年に行った調査によれば、世界の中国語学習者はすでに3，000万人を超え
ており、 100カ国以上の2，500の大学で学習されている。韓国では人口4，000万人のうち30万
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人あまり (0.7%)が学習しており、 142の大学すべてに中国語課程が開設されている。韓国教
育部の計画では、2005"'2007年の聞に小中学校で中国語教育を開始するという。他方、日本
では1億3，000万人のうち120万人が学習しており、外国語教科として中国語を教える高校も
増えてきている。インドネシア教育部の計画では、2004"'2007年に全国8039の高校すべて
で中国語教育を行なうという。ドイツでは2004年に多くの州で中国語を中学入試科目に入れ
ることになった。イギリス・フランスでも小中学校で中国語を教える学校が増え始めている。
また、中国語・中国文化の対外教育を促進するため、孔子学院や孔子教室が世界各地で開校
されており、2007年12月の時点で60カ国226ヶ所となっている。同年4月9日には北京に孔子
学院本部が設置され、世界の孔子学院の管理を行なっている。ちなみに、日本では立命館大学
をはじめ、早稲田大学など11の大学に孔子学院が設立されている。
さらに、国家留学基金管理委員会・教育部留学サービスセンター・中国教育国際交流協会な
どの行政機構は、各大学と協力して、毎年韓国・日本・インド・ベトナム・アメリカなどの世界各
国で「中国留学説明会J(中国留学フェア)を開催し、中国の事情や個々の大学の教育・研究上の
特色などに関する的確な情報を提供し、より多く優秀な外国人留学生を集めようと力を入れ
ている。
(2)地方行政の積極的関与
外国人留学生数の多い上位5つの省・直轄市は、表7に示したように、過去7年間変わらず、
北京、上海、天津、遼寧省、江蘇省である。2008年を見ると、北京66，316人(29.7%)、上海
36，738人(16.4%)、天津12，183人(5.5%)、遼寧省11，541人(5.2%)、江蘇省11，184人(5.0%)の
順であり、この上位5つの省・直轄市で留学生全体の61.8%を占めている。
表(7)外国人留学生受け入れ数の多い上位5省市
年度 北京市 上海市 天津市 遼寧省 江蘇省
2001 23，166 9.117 3，938 3，230 4，165 
2002 35，361 13，303 4，779 3，760 4，212 
2003 29，332 13，858 4，952 3，434 3，684 
2004 37，041 22，197 7，371 5，122 6，051 
2005 43，329 26，055 8，814 7，655 7，606 
2006 46，529 31，568 10，155 7，789 8，776 
2007 54，906 34，809 1，433 10，475 9，961 
2ω8 66，316 36，738 12，183 11，541 11，184 
(出典.各年度『中国教育年鑑.1)
その中で、華東師範大学の所在地である上海市行政の積極的関与の事例を見てみよう。国際
的拠点都市とは、国際サービス業・国際物流・国際交流などの諸機能を複数有する都市を指す
が、上海市もまた「アジア国際文化交流センター都市Jを標梼して、2010年の万博を契機に国
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際交流拠点機能を強化しようとしており、留学生を含む外国人高度人材の受け入れ体制づく
号をその政策の一環として取り上げている。すなわち、大学主導ではなく、行政主導の外題人
受け入れプランを打ち出したのである。
上海市におけるま在住外国人の今後の檎加計画では、2010年には25万人、2020年には60万
人にするという。その定住外国人の中に留学生が含まれるが、 t海市が掲げた毘擦は、市内の
大学と高校の留学生数を拡大し、f在日号事j圃各種訓練など犠々な形式で学習する留学生を5万人
にし、その中の2万人をE重点大学が吸収して、E重点大学の留学生を2005年までに在籍学生数の
10%以上に増やし、各種の教育サービス収候変10億ドルに到達することであつだてその目標
そ達成するために、上海市猿自の外国留学生政府奨学金授設け、学願教育課程、特に大学院の
優秀な留学需の受け入れや磯保に積極的な支援策を打ち出している。
このような従来からの外国資本の導入、外国企業の誘致と並行して、海外高度人材の導入、
南学帰国者の導入などをはかる都市i立、 k海のような大都市だけでなく、中規模の都市におい
ても活発になってきているeそれら中規模の都市を束ねる核となる大都市il立、長=モ角を束ねる
上海の他にも今後各地に出現してくるだろう。
(3)留学生増加の諸条件
中国は外国人留学生を増やすのに有利な条件を餓えつつある。まとめてみると、以下の還り
である。
一つ自は、中国の頼鯛な経済成長t立政治・経済における関際的地位を向上古せたとと。安価
な労働力の提供によって世界の製造業を請け負うと同時に 13億人の臣大市場で世界の企業
を引き寄せており、こうした面が外国人留学生を引き寄せる強力な牽引要素ともなっている。
二つ臼は、大学の教育研究水準の向上が闘られているとと。留学生を受け入れる大学が年々
増加し、大都市鶴ではそれを後押しするように図際的拠点、都市をめざす政策が動き始めてい
る。
三つ自は、中国語・中国文化そのものの魅力の発信に取り組んでいること@海外における中
国語学習者の増策は成功しつつあり、中国の悠久な歴史・多彩な文化は務外国の人々を魅了し
ている。
との他、留学費用が安価であるととも有利な条件の重要な一つである。これらの条件整備を
受け、中国にはこれから本格的な留学生受け入れの時代が到来するように恩われる@
m襲東部範大学の取り組み
上海にある華京師範大学は、中国教育部に直属の重点太平予であり、またr211プロジェクトj
大学・「告85プロジェクトJ大学の一つでもある。1告の全日制学院、4の高等研究院、2の社会人
教育学院、誌の学部、邑7の学科、170の修土課程、 130の博土課程が設けられ、教育科学・社会科
学・人文科学・自然科学・技術科学・管壊科学を備えた総合大学である。本章では、華東鮒範大学
における留学生教育の取り組み安めぐって考察してみたい。
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1国際交流と留学生受け入れ
議東鰯範大学は国際交流と留学生教育を重視し、アメリカのペンシルパニア大学・ニューヨー
ク大学、日本の東京大学・神戸大学、オーストラリアのメルボルン大学・フランスのパリ高等師
範大学など世界著名な大学と戦略的パートナ一関係を築き、共同で大学際生の育成や研究者
の交流を行っている。また、本学を含めて日本圃イギリス圃フランス・ドイツ・アメリカ圃カナダ圃
オーストラリア・韓国・ロシアなどの国の100あまりの大学と姉妹関係を結び、180名あまりの
世界著名な学者安名害事教授・顧問教授ー兼任教授として迎えている。また、アメリカ・イタリア
などの五カ留で孔子学院を設立し、中国穏や中殴文化張世界へ広げることにも力に入れてい
る。
華東師範大学は、1960年代より、新中国において最も早〈欝学生の受け入れを行い、これま
でに数万人の卒業生を世界の約100カ問に送り出した。現在、品7カ問から3，000名あまりの外
国人留学生が在籍しているa
2留学生のカリキユラムと中国語教暫
華東師範大学の19の全日制学院のつである対外漢語学院は、中国八大の対外漢語教管(外
国人を対象とする中国語教背}研究基地の一つで、中国で最大のHSK試験場の一つにも数え
られるeその対外漢語学院は、もともと別の組織だった対外漢語学部・国際中国文化学院およ
び対外漢語ネット教学センターを統合して、2002年8月に成立した岳主に留学生を対象に大学
続教育コース z学部教育コース・中国言語語学コースおよび対外中国語教育教員育成コースを提
供している。現在、対外漢語学部と漢書穏学部、漢語文化教育センターと対外漢轡遠隔教育セ
ンターが設けられており、約1，由00名の中国入学生と2，000人余りの長期留学生(学部“修士課
程・博士課程)、および約1.000の短期留学生が学んでいる.そのうち、日本からの留学生は406
名在籍し、韓国人留学生(654名〕に次いで二番目多い。対外漢語遠隔教育センターには3万人
を越える学生が登録してお阜、中国に来ることなく、オンラインで教師の指導を受け、中国語
や文化などを勉強することが可能となっている@また、国家漢詩国際機広鎮静j、組弁公選と共
同で管理運営している教学サイト「漢語網J(h杭p:llwww.h臨 yu.com.cn/)は、世界最大の中
国語教育ネ、yトワークになっている。
対外漢語学説に行錯している留学生は、学懸生(学部・修士課程ー博士課程}と研修生{漢語研
修生・専攻研修生)に分けられている。学部生の履修期間は4年間で、申込資格は高校卒業、
HSK3級取得{理科系・外国語学部・中国語学に進学する場合)もしくはHSK6級(それ以外の
学部に進学する場合〉である。修士課程と博士課程の履修期間はそろぞれ3年間で、HSK6級
取得は必須条粋である。また、学部では編入生も受け入れていて、編入学試験に合格した寝学
生は、HSK5級を取得していれば二年生として、HSK6級を取得していれば三年生として編
入学することができる.r漢語研修生jは中図書量蓄を学ぶ学生であり、外国人留学設のために設け
られた課緩を履修する。「専攻研修生jは学燃によって「普通研修生Jと「高級研修生Jに分けら
れており、ともにHSK6級取得で、中閣の大学で半年以上専門的な教育者受ける者を指す硲
学歴牛と研修暁の学習課程1;:合わせてそれぞれのカリキュラムを組まれている。例えば、こ
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れまで本学の何名かの学生が一年間在籍していたことのある「漢語研修生J'立、外国人留学生
のために設けられた科目を履修する。必修科目は中国語の読解・ヒアリング闘会話・作文・新聞
雑誌読解・中国事情などがあるq選択科目としては、ビジネス中国語ー観光中国語'HSK受験指
導・上海語・中国書道・中華料理作り・中国武術・二割などが設けられている。また、学期ごとに
に1問、と海市内や周辺都市へ学外の簡学研修を実施する。乙ういった科闘の履修を濁して、実
践的な中国語を習得するとともに、E霊史や文化面での知識も潔めることができる。
大学では、学校取得のための学部レベルの留学生教育体制の充実が最もE重要視されている。
学部留学伎が入学した後、集中的に中国籍後勉強させた上、試験や本人の希壊などに応じ、そ
れぞれの学部で中関入学生とー織に勉強することが可能となっているが、試験の結果で中国
語能力が著しく劣ると判断された学と的立、強制約にf漢讃強化クラスJで'1'国援の補予寺授業を
受けさせる司強制配属されなかった学生であっても、本人の希望により、この「漢語強化クラスJ
を自由に受講することができる。なお、この補習クラスの受講に際しで特別の料金は発生しな
1;¥0 
学位取得若しくは語学や専設の研修で重量東師範大学に入ってきた留学生に対して、大学で
はカリキュラムのスムーズな履行のため、中国語教育を徹底的に実施し、きめ細かい指導を行っ
ている昏レベルに応じてクラスを分け、担当教員の専門や特徴を配慮して配置し、受講生のそ
チベーションを高め、学留意欲を最大限に引き出している。筆者はいくつかのクラスの授業を
参観させてもらったが、とにかく活気に瀦ちたよい雰囲気に圧倒されたe学生は受け身の立場
ではなく、みんな積極的に授業を参加し、課題に真鍛に取り組んでいた。例えば、対外漢詩学院
周子衡先生が担当する中級クラス「言語解Jの授業では、教科書の文章者と練習問題に沿っても学生
に文京の要旨をまとめさせた後、先生は質問を投げ掛け、学生にそれを答えさせるという形で
進んでいた。身近な事例から引き出した大きなテーマ「中国人の国民性Jについて、学生たちが
自分の異文化体験を踏まえて中個人の欠点や長所から自閣の国民性まで、活発にディスカッ
ションを展開していったe中閣議で質疑応答を行うため、うまく表現できない学生も見られた
が、先生は豊かな表情とポイントを押さえた板番で丁療に説明し、23名の受講生がみんな熱
心にメモを取ったり、辞書で調べたりしていた。先生が楽しそうに教え、学生も気持ちよく自
分の考え方を述べて、教学両方のj思惑がうまくかみ合ったよい中国語の授業だった。
3霊童学金制態と潔墳の態鏑
上述したように、上海市が掲げた自擦の一つは、市内重点大学の留学生を2005年までに在
籍学生数の10%以上に増やし、各種の教育サービス収益を 10億ド)l，，~到達させることであっ
た。華東師寺華大学は市政府の全面的なパックアッブを受け、奨学金制度の充実から宿舎の整備・
学習と就職の指導など、積極的な支援策を打ち出して、優秀な商学生の受け入れや確保に力を
入れている.留学生の数は現時点で夜籍学生数の10%以上となっている。(中国人学生:
22，000余人。外国人学生:3.000余人〉
学!橋教育(学土・修士・博士課程)において、多くの優秀な留学生を獲得するために、奨学令給
付の稀類や総額は年々増加している。中国政府と上海市政府の奨学金のほか、事東部範大学が
独向の「華東師範大学奨学金Jr孔子学院奨学金Jrlj'日友好奨学金」なども設けられている。
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大学の各関係部署は著書接な連携を図り、留学生のために長良のサービスを提供している。市
中心部の中Ir北路キャンパスでは環境がよく良質闘低廉な宿舎を確保し、より多くの留学生が
入居することができるようになった。また、新入生に対して、テレフォン・カードや食券などを
無料で支給する。何よちも年間を混じて催されている大学祭・コンサート・中図書普コンテスト・
カラオケ大会・見学旅行などの多彩なイベントは、留学生にとってすべて忘れがたい思い出に
なるだろう@こういった施策によって、華東師範大学に入る留学生は増加し続けており、特に
修士と博士課程の人数は大幅に伸びようとしている。
N国日本の外鼠人商学業政策と取り綴み
ここまで、中闘の察学生受け入れの現状および華東師範大学の取り組みを見てきたが、中国
の儒学生教育の趨勢は、日本の儒学生教育に大きな影響を与える。なぜならば、日本に梶学ず
る留学生の6言語近くを中国出身者が占めるとはいえ、 (2008年5月に日本の高等教育機関など
に在籍する中国{大陸)からの留学生数は72，766名で、全体の58.8%を占めている。}残りの部
分についてはB本と中国とは留学生勧誘において競合する競争相手だからである。 ζとこで中
国の留学生教育と療接1;:関連する日本の留学生教育の現状と動向および取り組みについて触
れておきたい。
1留学生受け入れの政策と現状
日本政府は昭和缶詰(1自呂3)年8月に中曽根康弘首相{当時)の指示に基づきも21世紀初頭に留
学生を10万人受け入れる、いわゆる「留学生受入れ10万人計笛Jを策定され、留学生交統の推
進に努めてきた。その結巣、大学などの教育機構で学ぶ轡学生数は大幅にイ申ぴ、主]l成[5(2003) 
年には109，508人となって計画の目標が逮成できた。平成20(2008)年5月には123，82哲人(10
年前に比して約72，000人増}となっており、このうち中国(大陸)をはじめ、韓国・台湾といっ
た東アジアからの摺学生が全体の昌割近くを占める状況である。
また、近年においては、いわゆる「骨太の方針Jなどでも大きく取り tげられている。平成15
(2003)年12月中央教育審議会答申の中で留学生交涜の意義について、「我が国の大学などの
国際化、国際競争力強化、諸外国との相互理解の増進と人的ネットワークの形成、国際社会に
対する知的密際貿献Jと指摘された。留学生交流の基本的な方針について、「留学生の受入れ・
派澄の雨宮百でーj爵の交流を猿進、留学生の質の確保と受入れ体制の充実jを掲げている。留学
生政策の実施状況と在り方についても、官邸主導の「アジア・ゲートウェイ構想J(平成1哲也∞7)
年5月16日アジア・ゲートウェイ戦略会議決定)、「教育再生会議第 A次報告書J(平成四(2007)
年6月1日教育再生会議決定)、「骨太の方針2007J(平成1宮(2007)年8月1吉日開議決定)などに
おいて、国家戦略としての留学生政策を策定・推進する旨が提言されていた。
さらに、第lω回国会〈平成20(2008)年1月18日)における施政方針演説で福田康夫首棺{当
時)が、「新たに日本へのF留学生30万人計画』を策定し、実施に移すとともに、藤学官連携によ
る海外の優秀な人材の大学競ー企業への受入れの拡大後進めます.Jと述べたのを受け、文部科
学省や外務脅など8省は同年7月にf留学牛，30Ji入計画Jの骨子をまとめた。その概要は、日本
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を世界により擬かれた菌とし、アジア、世界の陪のヒト・モノ・カネ、情報の流れを拡大する「グ
ローパル戦略Jを展開するー療として、2020作を呂途，:30万人の留学生受入れを呂指すこと
や、大学などの教育研究の国際競争力を高め，優れた留学生を戦略的に獲得していくこと、そ
して関係省庁・機関などが総合的・有機的に連携して計画を推進すること等である。具体的に、
以下の方策を実施していくととが盛り込まれている。
(1)日本留学への誘い(日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開〕
日本文化の発信や日本言語教育の拡大により、日本ファンを増やして日本および大学などへ
の関心安呼び起こし、留学希嘆に結びつける。海外においては、在外公館や独立行政法人の海
外事務所、大学などの海外拠点が連携して日本留学に係る手号機情報提供、相談サービス薮実施
し、留学希望者のためのワンストップサービスの展開を爵指す。
(2)入試・入学・入国の入り口の改善{日本留学の円靖{!:::)
必要な嬬学情報の入手から入学許可、積舎などの決定まで母図で可能とする体制を整備す
る。また、入国が円滑にできるよう、留学生の質にも留意しつつ入国審査などを見直すa
(:3)大学などのグローバル化の推進(魅カある大学づくり}
留学生を引きつける魅力ある大学づくりとしてz英務のみによって学位取得が可能となる
など大学のグローバル化と大学の受入れ体織の毅備について支援を重点化して推進する。国
際化の拠点となる大学を30選定し重点的育成し、留学生の受入れや日本入学生の海外留学の
推進を図るため、大学などにおける日月入学を促進する。
(4)受入れ環境づくり{安心して勉学に専念できる環境への取組}
宿舎纏保の取組など留学生が安心して勉学に専念できる受入れ環境づくりを推進するa国
紫外国人留学生制度、私費留学生学習奨励費については、その改善を図りつつ活用し、留学生
が留学後凶らないよう、日本語教育機関・大学などの日本語教育担当部署をはじめとした国内
の日本語教育を充実する。
(5)卒業a修了後の社会の受入れの推進{社会のグローパ)V{己)
卒業生が日本社会に定着し活躍するために，大学などはもとより産学官が逮携した就奇襲支
援や受入れ、在留期間の見積しなど社会全体での受入れを推進する。
留学生教育を所管する文部科学省は、こういった政府の政策を踏まえ、関係省庁などと密接
な連携を図りつつ、実行可能な施策から順次着予し、今年度予算で留学生教育関係予算に434
億円を確保して、受入れ廃墳の充実などに反撃駐させている。
2大学における先進的な取り組み
「留学生30万人計画Jの実施に向けて、今年7月3尽に文部科学省は、国際化拠点整備事業(グ
ローパル30)について、申書書のあった国公私立大学22校のうち、13校{国立7校、私立6校)を平
成21年度採択拠点として決定した。
「留際化拠点繋備事業(グローバル30)Jとは、文部科学替が、200官年度から2む13年度の5年
間にわたり実施する国際化拠点の形成安支獲する事楽である。大学の機能に応じた質の高い
教育の提供ふ海外の学生が日本に留学しやすい環境安提供する取組のうち、英語による授業
等の実施体制の構築や、留学左長受け入れに関する体制の整備、戦略的な国際連携の推進など、
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日本を代表する国際化拠点の形成の取組を支援することにより、留学生と切楼琢磨する環境
の中で国際的に活躍できる高度な人材を拳成することを目的とする.公募においては、全国の
国公私立大学のうち、留学生の受入人数が大学全体で300人以上であること、および海外拠点
をIヵ所以上運営しているなどの実績がある大学が対象機関とされたe
採択された大学は国立の東北大学・筑波大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九
州大学の7校と私立の慶襲撃義塾大学・上智大学・明治大学園早稲田大学・同志社大学審立命館大学
の8校である。本学と同じく福岡県に所在する九州大学では、留学生受入れの「入口Jである募
集から食業への就職安含む「出口jまでの一貫した取組安全学が一体となって推進し、アジア
そ代表する世界的研究・教育拠点大学としての機能薮強化すること後目指している。留学生教
育に掬する1:な取昭総みをまとめると以下の通りである。
(1)人材育成の理念と実現方法(国際キャンパスの構築を目指す}
偶学生が大学の特色ある優れた専門科Rを修得するだけでなく、日本立;化理解など魅力あ
る教義科白を修得できるカワキュラムを設計する.これにより、真の日本理解に基づき、冨内
外の産業界・国際機関・教育・研究機関等で活認できる国際的な人材を育成する。学生によるf国
際化学生委員会Jを設置し、留学生と日本入学生との交流を促進するとともに、異文化理解や
外国語でのコミュニケーションカを強化する。
(2)優秀な留学生の獲得{九州大学独自の国際ネットワークの活用〉
アジアの日つの匿と地域{中国・練属・台湾・ベトナム・タイ・インドネンア)にオーストラリア
とエジプトを加えた受入重点閣を設定し、大学が有する海外オブイスの整備蓄強化を遜じて、
留学希望者へのプロモーション活動・優秀な学生の発掘z書類審査や面接等による厳正な選抜
試験を現地で実施する@国際的に活躍する大学の「スター併究者Jから成る「国際化100人委員
会」を設置し、研究者儲人のネyトワークを通じて、海外有力大学の教授からの推篤などによ
号、?全世界から優秀な留学生を獲得する。
(3)国際水準の教育体制の整備{英語コースの新設・拡充と教員の間際化}
英語授業のみで学位が取得できるコースとして、学士課程では農学部と工学部で新設する
とともに、大学院課程(学府}では全学問守で開設する。学部英語コースは全学的な国際教養学部
(仮称)に発展させ、留学生と日本人学生が共に高度な教義を学ぶコースにする也
(4)留学生受入環境の整備{大学と地域が一体となった支援の強化)
渡日後の留学生1:対しては、日本言語教育を行うとともに、地域の自治体と定期的な連絡・協
議を行い、地域の企業や留学生支援組織との連携を強化して、安全・安心な学業生活を支援す
る也統合移転が進む伊都キャンパスに留学生と日本入学生の混住宿舎などを「国際村jとして
整織し、大学と地域がム体となった受入環境を構築するe
(5)卒業後の進路支援(学内外の連携による実効性ある出口支援〉
大学の海外オフィスや摺学生同窓会組織を通じた就職支援を行う也「間際化外部有識滑委員
会Jによる国内外での就職広報活動を展開する。「国際化10白人委員会Jによる食業への就職支
援や大学・研究機関の研究者ポストへの斡旋を行う。福河県・福岡市など九州各県の自治体や
地元余業との協力による就職支援奇行う。
これらの施策により、留学生受入数の目標として、2013年度までに2，300入札，000人増}以上、
2020年度には現在の3倍の3，900人に拡大する。
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fグローバル30Jに選択された立命館大学を設資している学技法人立命館が、大分県と別府
市の協力を得て、2000守ι4月に設立した立命館アジア太平洋大学(APU)は、これまでの日本
の大学の中で類例を見ない多文化環境で教育を行っている，すなわち、留学生{APUでは国際
学生と呼称〉の受け入れを混じて大学の国際化を図号、留学生が半数近くを占め、教員も約半
数が外国籍という環境の中で、日本語とともに英語をキャンパスの共通言語とし、教育・学習・
学生諸活動が展開されている。その結果、2009年5月現在で世界の87カ国と地域から2，783人
の留学生委集まり、今や日本の大学で留学生受入数の一番多い大学となっている。2003年度
以降、文部科学省の「グッ Fプラタティス{GP)J!::l1件猿択されているほか、2008年度財間法
人大学基準協会による大学評価ならびに認証評価安受け、適合基準に適合していると認定さ
れた事関学以来、就職希望者の就磯率も高く、特に留学停の就職内定率は2003年度の100%か
ら2008年度の宮6.2%まで、痛い水教を綾持している。
APUの大学の図際化や南学生教育1:関する先進的な取り組みは、紙掘の都合で詳述できな
いが、必ず参考になるものが大いにあると思われるe
V盟おわりに
中国と日本の留学生教管に関する施策を概観したうえで、両国の大学における留学生受入
れの取り組み、とりわけ筆東師範大学における留学生の支援体制と教背方法をめぐって考察
してきたe知識基盤社会のグローバル化が進展する中、同境を越えた学生の流動性が高まり、
大学における国際的な競争が激しくなるとともに、共同 z連携の動きも加速している。上述し
たように、募集から企業への就職などを含む「出口Jまでの一貫した留学生教育を大学全体が
一体となって、ごく当たり前のととをきちんと搾吉えて推進していけば、結局は良好な成果を
挙中にするととだろう。
「教職員にとっては、100人の留学生を受け入れるのは、30白人の日本人学生を受け入れるこ
とに匹敵する手間ひまがかかると考えるべきであるJと指摘されていよ留学生教育に携わる
者はこのことを肝に銘じ、情熱と責任感および国際理解の意識を持って職務を全うしなけれ
iまならない。
[注}
(1)外国人留学生の受け入れ総数は、中留は223，4告哲人(2008年11月)であり、日本の
123，829人(2008年5月)より約10万人も多い。ちなみに、米国は582，984人(2006年)で世界
の一番多く留学生を受け入れる国となっている。 (W中国教育年鍍2009年』・「日本学生支援機
構J• flnstitute of lniemational芯ducation(米)Jの統計による〉
(2)文化大革命(無産階級文化大革命ともいう)は、中国で1966年から10年にわたって絞い
た、封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しようという運動。実態は
毛沢東らが引惹起こした機力闘争であ号、中国社会安婦号動かした政治的・社会的動乱である。
1981年8月に中関共産党大会で採択された「建国以来の党の若干の歴史問題についての決議」
では、文化大革命は「指導者が誤って発動し、反革命集団に利用され、党蜘国家や各族人民に重
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大な災翼撃をもたらした内乱であるJとしている。
(3)武警護「世界一流大学与中国一流大学的距離J(2002年百月11目、中留教育縞)によると、
世界 A流大学の大学院における外国人留学生の比率が20%以上である。2002年3月の時点で
は、ハーパード大学(21.3%)、マサチューセッツヱ科大学(33.3%)、オックスフォ一戸大学(41.67
%)、東京大学(23剛容%)に対して、北京大学(3唱。7%)、南京大学(2.66%弘樹i1:大学(1.27%)、清
華大学(0.77%)であった。
(4)中国の高等教育機関は、大きく分けて全日制普通高等教育機関、成人高等教育機関、民
営高等教育機関で構成されている。全日制普通高等教育機関は主に短期 (2~3年間)の専科教
育機関と本科教育機関〈日本の4fp締大学における学士課穣教育に相当)から成っており、それ
ぞれ専科教育、本科教育と大学院教育{修士課綜と簿士課程事履修期間はそれぞれ3年間}を行っ
ている。教育部の統苦↑資料(http://www.moe.gov.cn/)によれば、2008年12月の時点では
2，263の全日制普通高等教育機関があった。
(5)中国教育部(日本の文部科学省に相当)は、1骨85年に「国家教育委員会Jに名称を変更し、
その後l官官8年iこ再び教育部に名称を復!日して現在l之さ至る。
(6) HSKは、中国の教育部が設けた「漢詩水平考試」の発音(日制lyUShuiping Kaoshi)の
頭文字の略称で、中図書苦を母国語としない中国籍学習者のための唯一・公認の中国務能力認定
標準化国家試験である。
(7)符徳新「走肉世界的漢語透視対外漢語熱心2005年4月昔日『中国教育報J(W中国教青年
鑑200む所収、人民教育出版社、350-355頁)
(8)郭建中 z程匪「教育服務市場営錆研究J(劉同蘭編F世簿会与来華留学生教育』所収、同済
大学出版社、2005年骨月}
{宮}鴎家漢諮問際推広鎖毒事/J、組弁公室は、中陣穏を全世界に広がっていくための政策決定
や実行指導の機構であるαとの豊富家漢語普国際推広僚導小組の計醤によると、2010年までに世
界500ヶ所に孔子学院・孔子教室を設立するという。
(10)堀江学r留学生lO万人計画』と大学の対応を考えるJ(Between 2002.11、Benesse教
育研究開発センターによる)
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である。平成21年3R2Bから3月8日までの調査研究を行った際、議東部範大学国際交流処処
長である丁樹背教授をはじめ、国際交流処欝j処長則留学生事務室主任である黄美旭先生、留学
生教育プログラム責任者呉剣飛先生よ号、重量東部範大学における留学生の受け入れ体制や教
育の特徴およびカリキュラムの編成などについて細かく紹介していただいた。ここに記して
感謝の議を申しとげたい。
